





B6202 Hospodářská politika a správa
Vymáhání daňových nedoplatků
Analyzujte systém vymáhání daňových nedoplatků v ČR. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod
2. Způsoby vymáhání daňových nedoplatků
3. Konkurz a insolvence
4. Zhodnocení
5. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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